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Аннотация: в статье представлены тенденции социального развития, 
влияющие на формирование единого образовательного пространства, 
предложены пути формирования единого образовательного пространства 
аграрно-промышленного комплекса путем внедрение определенных тех-
нологий обучения (информатизации процесса обучения, виртуальные тех-
нологии симуляции, дистанционные образовательные программы и он-
лайн-платформы, иное). 
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Abstract: the article presents the trends of social development that influ-
ence the formation of a single educational space, suggests ways of forming a 
single educational space of the agro-industrial complex through the introduc-
tion of certain training technologies (informatization of the learning process, 
virtual simulation technologies, distance learning programs and online plat-
forms, etc.). 
 
Текущие цивилизационные изменения затрагивают все сферы обще-
ственной жизни, включая науку и образование. Осмысление происходя-
щего, анализ и систематизация новых знаний о действительности, гло-
бальный характер обмена информацией и коммуникации обуславливают 
формирование не только всемирного рынка, но и единого научного и об-
разовательного пространства, в рамках которого обеспечивается постоян-
ный обмен актуальными знаниями и технологиями. 
В трансформирующейся реальности невозможно существование на-
циональной образовательной системы, сохраняющей свою автономность 
и полную самобытную уникальность. В открытом обществе эпохи ин-
формационной цивилизации все сферы общественной жизни неизбежно 
испытывают на себе влияние актуальных тенденций современности, воз-
растающую скорость и глубину структурных и содержательных транс-
формаций. Учет таких процессов в государственной политике становится 
условием успешного развития страны. Признание образования сферой 
особых интересов нашего государства, областью продуктивных вложений 
бизнеса способствует его реформированию. Конечной целью модерниза-
ции национальной системы образования можно считать создание единого 
открытого образовательного пространства, в котором семья, школа, обще-
ственные и государственные институты объединили свои усилия в дости-
жении опережающего качества подготовки специалистов.  
Система единого образовательного пространства в обязательном по-
рядке должна включать в себя и непрерывное образование, которое, раз-
виваясь, следует, с одной стороны, вызовам постоянно меняющегося ми-
ра, а с другой – пытается ответить на запрос каждого конкретного челове-
ка. Непрерывное образование взрослых характеризуется формированием 
системных взглядов на проблемы и вызовы образования в меняющемся 
мире. Стремительные социально-экономические и политические преобра-
зования во многих странах, общность глобальной проблематики, вступле-
ние в эпоху информационной цивилизации вызвали к жизни принципи-
ально увеличили значимость для человека и общества продолжения обра-
зования в течение всей жизни. С формированием открытости общества, 
его демократизации, совершенствованием информационно-
коммуникационных технологий наметилась глобализация развития сис-
темы непрерывного образования. 
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Можно выделить главные тенденции социального развития, которые 
влияют на формирование единого образовательного пространства: 
1. Стирание социально-экономических преград и границ. Глобали-
зация, интеграция мировой экономики неизбежно приводит к интегра-
ции по многим направлениям: производства, сервиса, перераспределе-
ния рабочей силы. Сегодня достаточно получить образование в одной 
стране, чтобы человек смог работать в другой, а повышать свой профес-
сиональный уровень в третьей – быть востребованным в своей сфере по 
всему миру. 
2. Высокоскоростная связь и информационный отклик. Сегодня есть 
возможность связаться с любой частью света, чтобы получить информа-
цию, воспользоваться библиотечными, музейными, информационными 
фондами или другими источниками.  
3. Во всем мире доля дистанционного и онлайнового сервиса непре-
рывно увеличивается. Общая тенденция текущего увеличения работаю-
щих в производстве и сельском хозяйстве, это те, кто занят преимущест-
венно в сервисе и информационном секторе. Работа в сервисе, а тем более 
в информационном секторе обеспечения функционирования аграрно-
промышленного комплекса требует постоянного повышения квалифика-
ции и непрерывного образования. 
4. Проблема выбора и реализации своих возможностей. Это про-
блема самоопределения в образовательном пространстве, какое направле-
ние примет процесс самоопределения, зависит как от самого человека, так 
и от общества (государства). Оба эти аспекта существуют в тесной взаи-
мосвязи и взаимозависимости. Наполненное внутренне пространство че-
ловека дает ему более масштабный «выход» во внешнее пространство са-
моопределения, где происходит взаимодействие объективного и субъек-
тивного. Насколько эффективен этот поиск в профессиональном и лично-
стном планах? Что может сделать общество (государство) для самоопре-
деляющегося человека? Перспективной представляется идея о том, что 
одно из направлений – это предоставление образовательного пространст-
ва, в котором взрослый человек может самоопределяться, реализуя свои 
образовательные потребности и амбиции. 
5. Разрабатываются и внедряются основные методологические под-
ходы к прогнозированию спроса на образовательные услуги в сфере под-
готовки кадров для аграрного производства, предпринимательской дея-
тельности, проводится оценка возможной динамики этого спроса. Логика 
прогнозирования данного показателя заключается в оценке возможного 
роста количества производств и предприятий и определении на этой ос-
нове роста численности сотрудников, как возможных потребителей обра-
зовательных услуг профессиональной подготовки. Разработаны, научно 
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обоснованы и предложены для использования в практике методические 
схемы, основанные на комплексном использовании методов экстраполя-
ционного и целевого прогнозирования, мониторинга спроса, метода ана-
логии. Доказано, что применение данного подхода к прогнозированию в 
сочетании с экспертными ситуационными оценками дает продуктивные 
результаты. 
Проблема формирования единого образовательного пространства для 
АПК остается острой и трудно решаемой. В данном контексте особое вни-
мание в условиях инновационного развития экономики агропромышленного 
комплекса необходимо уделить бизнес-образованию специалистов отрасли, 
раннему формированию у обучающихся предпринимательской компетент-
ности, мотивации их на самореализацию в условиях сельской местности. 
Комплекс социальных и социально-экономических мер, предпринятых в от-
ношении развития сельской местности в Республике Беларусь в последние 
годы дал определенные результаты. Агропромышленный сектор становится 
более привлекательной сферой развития малого и среднего бизнеса в стране. 
Молодые люди начинают осмысленно и активно строить свою карьеру и 
реализовывать свой предпринимательский потенциал в сфере сельского хо-
зяйства, экологического туризма, аграрного туризма и т.д. 
Одним из путей формирования единого образовательного простран-
ства аграрно-промышленного комплекса является внедрение современных 
технологий обучения: 
a) активизация механизмов информатизации процесса обучения 
(централизованное приобретение передовых решений по созданию ин-
формационных сред обучения, их адаптация и внедрение в образователь-
ных учреждениях); 
b) приобретение и встраивание новых технологий в процесс осуще-
ствления образовательной деятельности (виртуальные технологии симу-
ляции, т.е. различные тренажеры и прочие продукты технологических ин-
новаций; передовые информационные системы управления обучением 
(LMS) для отраслевых учреждений высшего образования); 
c) развитие дистанционных образовательных программ (частичное 
перераспределение заочных образовательных программ в дистанционные; 
увеличение количества часов в области социальных и социогуманитарных 
наук [1]; приобретение и перевод лучших зарубежных и создание собст-
венных сертифицированных и аккредитованных дистанционных образо-
вательных программ); 
d) создание платформы открытого знания в области аграрных наук 
для широкого круга интересующихся (создание и запуск национальной 
онлайн-платформы аграрного образования (в том числе с целью его попу-
ляризации среди школьников, учащихся аграрных классов и формирова-
ния профессионально-ориентированных абитуриентов на этапе довузов-
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ской подготовки), включающей следующие элементы: перечень лучших 
отечественных и зарубежных открытых онлайн-курсов; массив верифици-
рованных информационных, образовательных и практических материалов 
в области производственной деятельности в АПК; сайты аграрных обра-
зовательных организаций в едином формате; навигатор для потребителей 
разных типов образовательных продуктов в области аграрных наук; ин-
формация о карьерных возможностях в области АПК); 
e) нормативное обеспечение возможности использования платфор-
мы онлайн-курсов в образовательном процессе на программах, предпола-
гающих получение магистерской и иной ученой степени, в том числе в 
целях обеспечения возможностей по индивидуализации обучения; разра-
ботка системы сертификации, подтверждающей успешное освоение ко-
ротких образовательных программ с использованием дистанционных тех-
нологий для широкого круга лиц, не являющихся студентами образова-
тельных организаций; организация системы базовой и профессиональной 
подготовки кадров на удаленных территориях путем создания региональ-
ных центров с доступом к виртуальной образовательной среде. 
На основе результатов прогноза наблюдается перспективная вероят-
ность растущего спроса на образовательные услуги по информационному 
сопровождению всех видов работ в сельском хозяйстве, профессиональ-
ной подготовке к предпринимательской деятельности в аграрно-
промышленном комплексе. 
Вместе с тем, до настоящего времени в недостаточной мере исследова-
ны проблемы изменений требований экономики к содержанию и профес-
сиональной структуре подготовки кадров АПК; комплексного развития 
деятельности системы профессионального образования, направленной на 
решение задач, связанных с инновационной экономикой; характера дея-
тельности предпринимателей в современных условиях, требований к их 
личностным и профессиональным качествам; обоснования подходов к фор-
мированию содержания профессиональной подготовки предпринимателей, 
методов и организации ее проведения; оценки возможных масштабов вос-
требованности такого рода образовательных услуг. Это затрудняет разра-
ботку социально-экономического обоснования создания в стране единой 
системы образования для специалистов АПК и обусловливает необходи-
мость дальнейших исследований проблем, связанных с ее формированием. 
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